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G ARİP bir yer şu Bod­rum... Garip ama, gene de büyüleyici bir havası 
var... Şu en sıcak ağustos gün­
lerinde büe... Limanda Yalı 
kahvede çayınızı yudumlarken, 
sempatik çarşısında alışveriş e- 
derken, insan ayağı basmamış 
koylarında yüzerken, akşam 
Han’ da içkinizi içerken ya da 
Big- Ben’ de gece Onay’ m piya­
nosunu dinlerken, kırk yıldır 
yitirdiğinizi sandığınız bir dos­
tunuza, uzun zamandır görme­
diğiniz eski karınıza, kocanıza 
ya  da İstanbul, Ankara gibi 
koca kentlerde bucak bucak 
kaçtığınız bir alacaklınıza rast- 
lamanız büyük olasılık içinde­
dir. “ Herkes aynı anda Bod­
rum’a gelmiş. Ne tuhaf!”  diye 
düşünmekten alamazsınız ken­
dinizi.
Akşam üstü daraciK sokak­
larında yürürken, tramvay gibi 
bir itiş kakış içinde bulursunuz 
kendinizi Denize girmek, çev­
redeki birbirinden güzel koyla­
ra gidebilmek için bir tekne 
bulmanız gerekir her gün... 
Adeta bir haçlı seferini andırır 
bu günlük denize gitme mesele 
si Yorgun düşersiniz o güzelim 
kcylara varana kadar... Ya 
Bodrum’ a gelebilmek... O baş- 
hbaşına bir fedakârlık ister! 
Milas'tan sonra tüm yaşamı­
nızda görebileceğiniz en kötü 
yola sokarsınız ve otuz kilo­
metreyi bir, bir buçuk saatte 
aş arak varırsınız Bodrum’ a ... 
Yola çıktığınıza, çıkacağınıza 
pişman olursunuz arabanızın 
her tarafı ayn ses çıkarırken. 
Ama gene de her şey birden de­
ğişir Bodrum’a gelince... De­
dim ya garip, büyüleyici bir ha­
vası vardır diye.-- Birçok sa­
natçı burada geçirir yaşamları­
nın büyük bir kısmını. Kimler 
yoktur bu sanatçılarm arasın­
da: Fikret Hakan, Zeki Müren, 
Ali Sururi, Güzin özipek, En­
gin Cezzar, Lâle Oraloğlu, Ve­
nüs Biriz, Mücap Ofluoğlu, 
Gülriz Sururi, Atilla Pekdemir 
ve ilk ünlü balerinlerimiz Binay 
Okurer ve Şenay Pekün ve daha 
kimler kimler...
ABiCiM GÜZİN
Sinema ve tiyatro meraklıla­
rının birçoğu, “Yahu bir Güzin 
özipek vardı. Ne oldu ona?”  di­
ye merak edip duruyorlardır 
uzun zamandır. Güzin özipek 
yaşamının büyük bir kısmını 
Bodrum’ da geçiriyor son yıl­
larda... Rasgele diye bir lo­
kantanın sahibesi. Kor zaman­
kinden iyi ve sağlıklı Güzin 
Abicim... Cibali Karakolu ile 
büyük üne kavuşan sanatçı. 
Karaca’ nın o yıllarda birçok 
oyununda başrolleri üstlenmiş. 
Mühendis Aydın TezeFle evle­
nip iki çocuk sahibi olunca bir 
süre tiyatroyu bırakmış, Ke­
şanlı Ali Destanı ile bir dönüş 
yapmış, Dormen’ de gişe rekor­
ları kıran Bit Yeniği ile bu top­
luluğun sürekli oyuncusu ol­
muş, Yaygara 70?deki unutul­
maz kompozisyonunu Londra’­
da tekrarlamış, elliyi aşkm 
filmde roller oynamış, son yıl­
larda da İstanbul'un hareketli 
yaşamından sıkılıp, kendini Bod­
rum’ un hay huyu içinde bul­
muş, “Abicim burada sıkılacak 
vakit mi vaı?”  diyor eski çevre­
sini arayıp aramadığı sorul­
duğunda, iyi bir rol olursa kısa 
bir süre için tiyatroya tekrar d ö - , 
neceğini belirten değerli sa­
natçı, mutlu görünüyor Bod-
Engin Cezzar
rum’da. Hiç kuşku yok ki ora­
nın en renkli tiplerinden de biri 
olmuş son zamanlarda... Bod­
rum’u Bodrum yapan kişilerden 
biri haline gelmiş sanki...
FiKRETiN TEKNESİ
“Fikret? in Teknesi”  adlı yerli 
bir filmi eleştirecek değilim. 
Sadece bugünlerde Bodrum’da 
en çok duyulan bu iki keli­
meden söz etmek istiyorum. 
“Fikret? in teknesi indi”  “Fik­
ret? in teknesinin içi Edirne- 
lerle donatılmış” , “Fikret’ in 
teknesi ay m on sekizinde An­
kara’ dan gelen bir grupla sefere 
çıkıyormuş”  Fikret’ in teknesi 
aşağı, Fikret’ in teknesi yu­
karı... Sözü geçen Fikret ünlü 
sinema ve tiyatro oyuncusu 
Fikret Hakan’ dan başkası de­
ğil. Yüzü aşkın filmle Türkiye'­
nin en iyi sinema oyuncula­
rından biri olduğunu sürekli 
kanıtlamış, tiya troda  Kara 
Ağaçlar Altında, Duvarların 
ötesi, Kraliçe ve Asiler, 
Durand Bulvarı gibi pyunlards 
büyük başarı kazanm ış, 
fırtınalı özel yaşantısı ile yıl­
larca gazetelere manşet olmuş 
Fikret Hakan... Şu anda Fikrete 
sinema için düşünceleri sorulsa 
‘Teknem”  diye cevap verir, hiç 
kuskusuz.
O kadar Bodrumlu olmuş ki 
son zamanlarda herkes onu y ö ­
renin yerlisi gibi görmeğe baş-
Gülriz Sururi
Ali Sururi
lamış. “Baba nasılsın?”  diyor­
lar bisikletiyle çarşıdan geçer­
ken, ya da “Gözün aydın tekne­
nin buz dolabı takılmış”  diye 
sesleniyorlar günlük alışverişi­
ni ederken. O da “Eyvallah”  
diye gülümsüyor mutlu bir 
halde... Nasıl mutlu olmasın ki
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6 Karo oynuyorsunuz. Batı uıaK, Doğu V, siz As Pik ile eli 
aldınız. Kör R'yi çekip Karo V ile yere geçtiniz. (Karo 9 
düşmüyor) Kör As'a kayıp Pik'i attınız. Yerden ufak trefl, 
Doğu'dan R. sonrasını da sizovnavm
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3 As oynuyorsunuz. Batı ufak Pik, Doğu’daufak Pik 10 ile eli 
aldınız. Nasıl ovnamalı?
2 Pik + 4 Trefl = 6. Daha 3 el almalısınız. Kör'den 2, 
Karo’dan ise iki veya 3 el alabilirsiniz. Karo'lar 3-3 ise sorun 
yok. Ya 4-2 ise ve Karo As Doğu’da ise oynadığınız Karo 
onörünü Doğu alıp Pik dönecek. Sağlamak zorunda olduğunuz 
1Kör için eli Batı'ya verdiğinizde Pik’ieri çekip sizi batırır. 
Çaresi: Karo As'ın 1 Onör ezmemesi yerden ufak karo oynamak.
1 — Doğu As'ı girmezse Kör’lere gidip oyuriu yiparsınız.
2— Doğu As’ı girerse yerdeki Karo D. yapabilmek için 1 
geçiş daha olmalı.
Demek ki, şöyle oynamalısınız:
Trefl As ve R'yi çekin (dağılımın 3-2 olduğunu anlamak için). 
Trefl V'yi yerden D’laalın. Karo D. yapabilmek için, eldeki Trefl
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4 Pik oynuyorsunuz' Batı Pik, 10, yerden V. Doğu R. Ne 
yapmalı?
. Pik As'ı koyup eli açmalı. (Ne olur ne olmaz; elinizden yanlış 
kâğıt çıkabilir) Dağılış ne olursa oisun, oyunu yaparsınız. 
Ancak, nasıl oynayacağınız bildirmelisiniz.
Son kozu alın. Karo as, ufak karo oynayıp, elden kesin. Trefl 
As’ı çekin. Kozla yere geçip, ufak Trefl oynayın. Doğu ne 
koyarsa büyültün (9’lu oynamış oluyorsunuz) Batı Kör gelince 
yerden ufak oynayın. Doğu el tutunca:
1— Kör gelirse 1 Kör vermiş olursunuz.
2 —Karo gelirse elden Kör kaçıp yerden kesersiniz.
2 — Trefl gelebilirse büyültün. Batı alabiliyorsa Trefl’ler 
3TTt*lr Son Trefi’e yerden 1 Kör kaçarsınız.
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Güney’de 3 Asoynuyordunuz. Batı Ufak, Doğu V Kör.
2 Pik + 3 Kör =S.Minörlerden (Karo ile Trefl) 4 el almalısınız. 
Karo’dan en çok 3 el alabilirsiniz. Ka.o'ya giderseniz ayrıca 1’de 
Trefl almalı. 3 defa dışarı el vermelisiniz, oysaki maierleri (Pik 
ile Kör) 2 defa tutuyorsunuz.
Demek ki, Trefl’lere gitmeli. Trefl ter 4-0 değilse sorun yok. 
Ya Trefl’ler 4-0 ise? 4 Trefl Batı’da ise gene sorun yok. (Önce D 
ile başlamak koşulu ile). Batı D. As ile alırsa ilerde yerdeki R V 
8’den yararlanarak, 5 Trefl yaparsınız. Almazsa Karo oynarsınız. 
Alır ve Pik dönerse Kör R’yi alıp Karo’ları sağlarsınız. 1’nci 
Karo’yu da almazsa, tekrar Trefl oynarsınız. Almazlarsa tekrar 
Karo. Asıl sorun 4 Trefl Doğu’da ise:
Kör D ile eli alıp, Trefl D. oynadınız. Doğu almadı. Karo oy­
nadınız. Boş bıraktılar. Doğu 2’ci Karo’yu alıp Pik döner. Bir 
dahaki sefere de Pik dönüp, batırırlar. Tek çıkar yol:
Kör’ü yerden R İle alıp, ufak Trefl oynayın. Doğu As’ı girerse, 
sorun yok. Girmezse, karo oynayın. Almazlarsa, gene Karo 
oynayın. Alıp Kör döndüklerinde eldesiniz. Karoları sağlayıp, 
oyununuzu yaparsınız.
O Berlin duvarının yapılışının yıldönümünde Batı Ber- linliler* olay ı tekrar andılar ve Doğu’yu kınayan konuş­malar yapıldı. Savaştan sonra Doğu'dan Batı’ya kaçış­
ları önlemek için Doğu Almanya sınır boyunca uzanan bir du­
var yapmıştı. Batı Berlin Belediye Başkanı Dietrich Stobbe ko­
nuşmasında "Berlinlileri ayıran duvardan daha güçlü bir bağ 
vardır. Bu da unları birbirine bağlayan insancıl ilişkilerdir”  de­
di. Berlin duvarının yapılışından bu yana kaç yıl geçmiş bulu­
nuyor?
a. 15, b. 16, c. 17
O Radyoda yaptığı bir konuşmada Devlet Başkanı Ahmet Seku Türe ülkesinde kuraklığın giderek arttığım ırmak düzeylerinin çok alçaldığını ve bu nedenle hidroelektrik 
s„tırruHarının yılda 3 ay devre dışı kaldığım söyledi. Seku Türe 
suyun azalmasında en büyük nedenin yakacak olarak kullanıl­
mak için ormanların kesilmesi olduğunu da belirterek geniş 
çapta ağaçlandırma programının uygulanması gerektiğini söy­
ledi. Türe hangi ülkenin devlet başkamdir? 
a. Gine, b. Senegal, c. Nijer
O Guam açıklarında denize düşen ABD donanmasına bağlı bir “C -117’ taşıt uçağında bulunan 30 kişiden 28’i kurtarıldı. Guam'ın Ağana kentindeki ABD donanma 
komutanlığı uçağın 5 dakika kadar su üstünde kaldıktan sonra 
battığını, içinde bulunan ABD İçişleri Bakanlığı Müsteşarının 
ve yanındakilerin de kurtarılanlar arasmda olduğu açıklandı. 
Olaydan sonra üs komutanı da kaza yerine giderek kurtarma­
ları izledi. Guam adası hangi denizdedir? 
a. Atlantik, b. Kutup, c. Pasifik
O K u z ç  İrlanda'ya İngiliz birlikleri yollanmasının yıldö­nümü dolayısıyla bir İngiliz gazetesinde yayınlanan bir yazıda tedhişin bilançosu verildi. Buna göre Kuzey İr­
landa’ da 365'i asker olmak üzere 1854 kişi öldü ve 272İ’ i asker 
olmak üzere 20 bin kişi yaralandı. Bu süre içinde patlamalarda 
90 bin konut hasar gördü ve 11.5 milyar liralık zarar oldu. Gaze­
te bu gerçekler karşısında Kuzey İrlanda’ya bağımsızlık veril­
mesini de önerdi. İngiiiz birlikleri yöreye kaç yıl önce yollanma­
ya başlamıştı? 
a. 8, b. 9, c. 10
© Asya Afrika Halkları Dayanışma örgütü ’nün Mısırlı Genel Sekreteri Yusuf el Sebai'yi öldüren iki Arap ge­rillanın idam cezalarının infaz tarihinin ertelenmesi is­
tendi Yüksek Mahkeme gerillaların cezasının 22 ağustosta ye- 
rine getirilmesine karar vermişken savunma avukatları gerekli 
yerlere başvurarak bu cezanın hayat boyu hapse çevrilmesini 
istemişlerdi. İlgililerin konuyu incelemeye vakit bulamadıkla­
rım ileri süren avukatlar infazın 30 eylül’e bırakılmasını istedi­
ler. Olay nerede geçmişti?
a. Kahire, b. Lefkoşa Rum kesimi, c. Beyrut
O Şş'şel adaları Cumhurbaşkanı France Albert Rene yedi gün sürecek resmi bir gezi için Darüsselâm’a geldi. Hint Okyanusundaki adaların Devlet Bakanı Darüsse- 
lam HavaaTam’nda Julius Nyrereretarafmdan Karşüanuı. Bu 
arada 21 pare top atıldı ve yöresel danslar yapıldı. Geçen yıl 
Baş kan J ames M aneham’ ı devirerek yönetimi ele geçiren Fran­
ce Albert Reme hangi ülkeyi ziyaret ediyor? 
a  Mauritius, b. Malagasi, c. Tanzanya
O Hindistan’ da -topraklarının bir bölümünün paryalara yani alt sınıf fakir halka dağıtılmasını protesto eden çiftçiler başbakanın evi önünde polisle çatıştılar ve 
ol^r yerinden gözyaşartıcı bombalarla uzaklaştırıldılar. Polis 
sopa ve taşlarla saldıran 5 bin protestocuyu güçlükle dağıttı ve 
içlerinden 150’ sini tutukladı. Bu arada 12 polisle 6 gösterici ya­
ralandı. Kırılan camlar, atılan taşlar ve sopalar başbakanın evi- 
ninlbulunduğu caddeye yığıldı. Hindistan Başbakanı kimdir? 
a  İndira Gandi, b. Suvaran Singh, c. MorarjiDesai
O Amerikan hükümetince Pretoria’ya büyükelçi olarak atanan William Edmondson yaptığı bir açıklamada ka- raderili yerbleri ülke vatandaşlığından mahrum etme 
girişimlerinin bir iç savaşı kaçınılmaz kılabıhs'egini söyledi. 
Bantustan bölgesinin, bağımsızlığa.. kavuşması durumunda 
Bantustan kökenlilerin ülke yurttaşlığından çıkarılacağının 
ilân edildiğini hatırlatan büyükelçi bu politika gerçekleşirse 
bölgede kanlı bir dönemin başlayacağım söyledi. Pretoria hangi 
ülkenin başkentidir?
a. Güney Afrika, b. Rodezya, c. Güneybatı Afrika
© Katmandu’dan bildirildiğine göre şiddetli yağmurların msydana getirdiği sellerden sonra Hindistan sınırına yakın bölgelerde yaygınlaşan koleradan en az 19 kişinin 
öldüğü bildirildi, bellerden etkilenen bölgelerde ilâç sıkıntısı 
olduğu ve bu nedenle hastalık ve ölümlerin artmasmdan kor­
kulduğu belirtildi. Yetkililer su baskınlarının Hindistan'ın ka­
nal kapaklarım açmasını reddetmesine bağlıyorlar. Hangi ülke­
de su baskım oldu?
a. Nepal, b. Bangladeş, c. Birmanya
a k a  '  Hindistan’ m devrik başbakanının 21 aybk olağanüstü 
¡ ¡ [ t )  durum yönetimi sırasında yaklaşık 100 bin siyasal ra- 
kibini hapsettiği insan hakları^ savunucusu olan 
Oluşlar arası At Örgütünün bu- sözcüsü tarafından açıklandı 
Eski başbakan siyasal rakiplerinin kendisini devirmek için bi: 
ayaklanmayı tasarladıklarını ileri sürerek 25 haziran 1975’ te ül­
kede olağanüstü durum ilân etmişti. Eski Hindistan başbakanı 
kimdi?
a  Narayan, b. Gandi, C. Desai
YANITLAR
1. 17, 2. Gine, 3. Pasifik, 4. 9, 5. Lefkoşa, 6. Tanzanya, 7. 
Desai, 8. Güney Afrika, 9. Nepal, 10. Gandi,
Türk perdesinin belki de en 
sevilen oyuncusu... Tam ik iy d  
gece gündüz uğraşmış o tek- 
neyi bitirinceye dek,.. üstelik 
elindekini avucundakini son 
kuruşuna sarf edinceye kadar... 
Elbette mutlu olacak...
mm  PLANLARI
Gülriz planlarla dolu gelecek 
için... Kıldan İnce Kıhçtan K et- 
kince adb anı kitabının satışın­
dan memnun. “ İyi ki yazmışız”
diyor bana bakarak. “Hiç ok 
mazsa elimizde bazı belgeler 
kaldı.”  Gülriz Sururi ve kocası 
Bingin Cezzar Bodrum’u en 
başta keşfeden sahne sanatçı­
ları belki de... îlk  kez 1964’de 
gelmişler bu ufacık, bembeyaz 
güney kentine. O gün bugün­
dür tam Bodrumlu gibi yaşı­
yorlar burada oldukları süre 
içinde... Tipik bir Bodrum 
evinde oturuyorlar. Teknele­
riyle uzun geziler yapıyorlar. 
Tiyatro planları hazırlıyorlar ve 
İstanbul a dinlenmiş, savaşa 
hazır dönebiliyorlar. “Bu y ıl ti­
yatroya dönüyorum. Tam üç 
yıl uzak kaldım”  diyor. Oyna­
y acağ ı oyunu seçm iş b ile. 
“Belki de Kenterter’in boş gün­
lerini kullanacağız ve tek oyun­
luk prodüksiyon yapacağız”  
diye ekliyor... Niyetleri büyük 
isimlerden oluşan bir kadro to­
parlamak... “Bundan sonra se­
yirci tiyatroya ancak böyle ge­
lil'’ diyor o akşam üstü Or­
han1 m yerinde buz gibi birasını 
yudumlarken. Sonra Bodrumlu 
oluveriyor birden.., “Torbanm 
denizi harika mutlaka gidin”  
deyiveriyor. Günlerinin çoğunu 
yeni yaptırdıkları teknenin iç 
dekorasyonu ile geçiriyorlar.
Tiyatro planlarından vakit 
kalırsa Bodrum’ un Manastır 
tepesine yaptıracakları tipik 
Akdeniz evinin, jıynritılan ile 
uğraş y o r  ve bu arada dillere 
destan güzel davetlerini verme­
y i de hiç ihmal etmiyor. Bod-- 
rum’ da bile başım kaşıyacak 
vakti yok  Gülriz’ in......
Gülriz’ in ünlü AH amcası da 
Bodrum’ a gelmiş yazlığına.... 
Y ıllardır tiya troy la  d o laş­
masından ağzı alışmış olacak 
“Turne için, yani pardon tatil i- 
çin yazlık ufak bir ev tuttuk”  
diyor ünlü bariton sesiyle„.._ 
Karısı ve kızı ile hiçbir şey yap- 
mamanınn tadını çıkarıyor Sn 
ruri birader’ lerin en küçüğü Ali 
Sururi... Denizfe giriyor yUl 
Sururi... Denize giriyor, istira­
hat ediyor, kitap okuyor, Bod­
rum’ lularla çene çalıyor ve ak­
şamlan yakın arkadaşı Mustafa 
Bey’ in “Hey Yavrum Hey”  adb 
lokantasında Bodrum kalesine 
karşı rakısın ı yudum luyor 
büyük bir keyifle.... “Yıllardır 
bu zevki ancak oyundan sonra 
tadabilirdik. İlk kez bunu o- 
yunsuz yapabilmek tüm bir 
ömre bedelmiş”  diyor gözleri
parlayarak.
Konservatuar öğrendsiyken 
Şehir Tiyatrosu’nun Faust pro­
düksiyonunda ufak bir rol al­
mış. “ Gecede üç beş seyirci zor 
bulabiliyorduk”  diyor o günleri 
anımsayarak. “ Baktım ki, bi­
zim biraderlerin Fransız tiyat­
rosunda oynadıktan operetler 
tıklım tıklım doluyor. Kendi 
kendimi oraya transfer ediver­
dim”  Bodrumlu olup bura ya­
şamına bırakıvermiş kendim, 
“ Tiyatroyu bile aramıyorum. 
Galiba çok yorulmuşum her ge­
ce, her gece sahneye çıkmak­
tan”  diyor mutlulukla, ve her 
hainden gerçekten mutlu oldu­
ğu da belli oluyor AH Suru- 
ri’nin.
Eee... Bodrum’un havası bir
başka türlü demiştim-ya__
Etkiley ¡veriyor insanları.
Yanm yüzyıllık ünlü sanatçı 
AH Sururi'yı deetkilemiş doğal 
olarak... Bu yüzden yolu bozuk 
da olsa Bodrum'a gelmeye*de- 
ğiyor gene de....
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